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表１ 3 つの次元での小学校社会科におけるリヴォイシング例 


























































































































































































































でのポイントとは何だろうか。          
①すぐれた実践に学ぶ 15時間プランから学べる










〇4年の都道府県学習をどう進めるか。      










授業の流れと着眼点をつかむ   
①地域の防災マップをつくる。 ⇒地図を描く技能
は，社会科の中で基本的なスキル         

















〇前回のゲームの振り返りの共有と次なる課題   












か，どんな資料を集めるのか）          
①前回の続き「自動車工業」の授業を進めていく上
でのポイント②「我が国の産業と情報との関わり」
























































































































































































































































































































































材研究」で 103，続いて「主体的な学び」で 98，3 番目に
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